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Анализ показателей, представленных в таблице, позволяет сделать ряд выводов: 
1. Инновационная активность предприятий различных отраслей имеет сущест-
венные различия. Так, внедрение технологических инноваций проходило минималь-
но в 6,9 % и максимально в 31,5 % организациях от общего числа предприятий от-
расли, т. е. разница составляет 4,6 раза. Относительно продуктовых инноваций 
данная разница составила уже 17,8 раза. 
2. Среди отраслей, чьи предприятия были наиболее активны в плане осуществ-
ления технологических и продуктовых инноваций, можно выделить следующие: 
черная металлургия, химическая и нефтехимическая, а также машиностроение.  
Наименее активно внедрение инноваций проходило в легкой отрасли, а также лес-
ной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной. 
3. Статистически значимая связь между концентрацией в отрасли и инноваци-
онной активностью ее предприятий существует, и в большинстве случаев она доста-
точно высокая и прямая по своему действию. 
4. В промышленности Беларуси процессные и продуктовые инновации были 
возможны главным образом в отраслях с высокой степенью монополизации. 
В результате проведенного нами исследования можно сделать следующие ре-
комендации относительно содержания государственной политики стимулирования  
инновационной деятельности в отечественной промышленности: 
1. В настоящее время в имеющейся институциональной среде инновационное 
развитие возможно только на основе крупных предприятий, обладающих рыночной 
властью и вследствие этого прибылью для осуществления инвестиций в НИОКР  
и внедрения их результатов в производство.  
2. Неразвитость рынка венчурного капитала, отсутствие механизмов снижения 
и распределения рисков инновационной деятельности, недостаточно эффективное 
функционирование независимых научно-исследовательских организаций препятст-
вует повышению инновационной активности малых и средних предприятий, функ-
ционирующих на рынках с интенсивной конкуренцией.  
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Белорусская модель формирования социально ориентированной рыночной эко-
номики и стратегия устойчивого развития предусматривают проведение эффектив-
ной инновационной и инвестиционной политики. На сегодняшний день пришло чет-
кое осознание, что конкурентоспособными могут быть только высокотехнологичные 
и наукоемкие производства и предприятия, что возможно за счет кардинального пе-
реоснащения и создания новых организаций и производств в отраслях на основе 
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внедрения передовых достижений науки и техники [1]. В связи с этим в настоящее 
время основные усилия сконцентрированы на реализации мероприятий Программы 
социально-экономического развития, Государственной программы инновационного 
развития и других решений Главы государства и Совета Министров.  
Рассмотрение инновационной ситуации, предусмотренной Государственной 
программой инновационного развития Республики Беларусь на 2011—2015 гг. [1], 
показывает, что в сфере становления инновационной экономики просматриваются 
проблемы, нерешаемость которых негативно влияет на социально-экономическое 
развитие страны. Прежде всего, речь идет об обеспечении восприимчивости к инно-
вационному развитию, связанному со свойством социально-экономической системы 
генерировать инновационные идеи, создавать, осваивать и использовать инновации.  
По данным Министерства статистики и анализа Беларуси за 2009 г. инновацион-
но-активными в сфере промышленности были определены всего 12,1 % от общего 
числа обследованных предприятий, хотя в развитых станах такие предприятия состав-
ляют до 70 %. Доля отгруженной инновационной продукции в 2009 г. составила  
10,9 %. При этом исследованием и разработкой новых продуктов, услуг и методов их 
производства (передачи), новых производственных процессов занималось 64 % инно-
вационно-активных субъекта; приобретением машин и оборудования, связанных с 
технологическими нововведениями, занималось до 62 % предприятий. Приобретение 
новых технологий было характерно для 6 % предприятий, из них права на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы, права на использование изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов – 29 % (или 2 % от общего количества 
инновационных предприятий). Наибольшую инновационную активность проявляют 
предприятия, занимающиеся производством машин и оборудования (22 %). 
Современное инновационное развитие страны предполагает не наращивание 
масштабов экономической деятельности, а достижение равноправного положения по 
отношению к «core economics» (по И. Валлерстайну [6], «ключевым экономикам», ко-
торые служат импульсом технологических и социальных перемен), что исключает 
путь простой имитации ведущих социально-производственных систем мира. Но при 
этом для ускорения перехода к инновационной модели развития возможна адекватная 
адаптация и применение разработок Организации экономического сотрудничества и 
развития. Инновационная стратегия ОЭСР [4] инкорпорирует такие важные социаль-
ные аспекты, как принципы устойчивого («зеленого») роста, проблемы образования и 
занятости в сфере науки и инноваций, ориентация инновационной активности на по-
вышение благосостояния граждан и поиск ответов на глобальные вызовы. В своей ис-
следовательской и нормативной деятельности в сфере инноваций ОЭСР учитывает 
роль нетрадиционных акторов инновационного процесса (пользователей, исследова-
тельских университетов и др.), а также новые подходы к измерению инноваций. Эко-
номический рост по всем подотраслям должен сопровождаться созданием и широким 
внедрением как ресурсоэнергосберегающих, так и экологически чистых и малоотход-
ных технологий, разработкой новых видов экологичной продукции. 
Модель инновационного развития Беларуси можно назвать эволюционирую-
щей, с постепенной сменой ориентаций с традиционных на новые и высокие техно-
логии. Подобная модель осуществляется в режиме модернизации производства,  
с тем, чтобы снизить долю традиционных технологий и повысить долю новых и вы-
соких технологий [2]. Данный тип модели инновационного развития во многом обу-
словливает слабую восприимчивость хозяйствующих субъектов к инновационной 
деятельности, т. е. деятельности, направленной на разработку, внедрение и исполь-
зование новых видов изделий, новых технологий, организационных форм, генериро-
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вание новых организационно-экономических отношений. Сама же инновационная 
деятельность, предназначение которой быть внутренней пружиной инновационных 
процессов, модифицируется в деятельность по адаптации хозяйствующих субъектов 
к изменениям в рыночной ситуации. 
Возможности для инновационной деятельности во многом вызваны структурой 
затрат на технологические инновации: удельный вес затрат на приобретение машин, 
оборудования составил 66,2 % в общих затратах на технологические инновации, 
удельный вес затрат на исследования и разработки – 11,6 %. Остальные затраты по 
видам инновационной деятельности составляли незначительную долю: удельный вес 
затрат на производственное проектирование составил 9,2 %, на приобретение новых 
технологий – 1,3 %, на приобретение компьютерных программ и маркетинговые ис-
следования – по 0,3 %, на обучение и подготовку персонала – 0,1 %. Однако в услови-
ях быстрорастущей конкуренции, агрессивного внешнего окружения, при постоянном 
и динамичном развитии бизнеса увеличению эффективности инновационной деятель-
ности в промышленности способствуют маркетинговые и организационные иннова-
ции, которым на сегодняшний день уделяется недостаточно внимания. Маркетинго-
вые инновации направлены на лучшее удовлетворение нужд потребителя, открытие 
новых рынков или завоевание новых позиций для продукции предприятия на рынке с 
целью увеличения объема продаж; организационная инновация есть внедрение нового 
организационного метода в деловой практике предприятия, в организации рабочих 
мест или внешних связей [5]. В Государственной программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011—2015 гг. [1] прописано значительное увеличение рас-
ходов на внедрение инноваций за счет разных источников финансирования, и в пер-
вую очередь за счет внебюджетных, однако и бюджетные средства (т. е. деньги нало-
гоплательщиков) планируется расходовать на реализацию ряда проектов, но с учетом 
конкурсной оценки. Однако здесь встает вопрос о результативности и эффективности 
инноваций (efficiency и effectiveness), поскольку помимо добровольных инноваций 
в практике белорусских предприятий имеют место вынужденные, производимые  
«под давлением» инновации, и в таком случае речь идет об инновациях, носящих ми-
микрирующий характер. В таких случаях затраты на технологические инновации не 
коррелируют с показателями эффективности. 
Поскольку исторически закономерное не всегда совпадает с логически ожидае-
мым из-за противоречия между декларированными целями и применяемыми средст-
вами трансформационных преобразований и амбивалентности инноваций по своей 
природе, то сложный процесс инновационного развития сопровождается далеко не 
однозначными социальными последствиями, связанными с обострением социальных 
противоречий между целями и средствами модернизации, в русле которой происхо-
дят инновационные процессы. Социальные последствия в виде возможного роста 
общей и структурной безработицы, усиления дифференциации общества, расшире-
ния социально уязвимых слоев населения и другие необходимо предвидеть и про-
считывать с помощью социологической экспертизы экономических преобразований. 
Таким образом, сегодня осознана необходимость инновационного развития 
страны, однако на этом пути предстоит решить ряд проблем, в том числе необходи-
мо адекватно оценить социальные последствия инновационного развития и миними-
зировать возможные негативные последствия от него.  
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Повышение эффективности функционирования белорусской экономики нераз-
рывно связано с развитием и стабильным функционированием региональных соци-
ально-экономических комплексов, в первую очередь – промышленного комплекса, 
тем более что развитие промышленности в современных условиях характеризуется 
тенденциями к регионализации. 
Промышленный комплекс – структурообразующий элемент экономики, основа 
ее жизнедеятельности. С одной стороны, он оказывает прямое влияние на экономи-
ческий рост, ускорение научно-технического прогресса, насыщение рынка товарами, 
создает новые рабочие места, с другой – расширяет комплекс проблем экологическо-
го, социального, политического и другого характера.  
В промышленном комплексе Республики Беларусь сосредоточено 26 % от об-
щей численности занятого в экономике населения и более 30 % основных средств. 
На основе использования этого потенциала создается 27,5 % национального ВВП  
и около 90 % экспортируемых товаров [3]. 
Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется интенсифика-
цией конкуренции, мощным развитием информационных технологий, нестабильно-
стью внешней среды. Стремительный переход к рыночной экономике без учета воз-
можных социально-экономических последствий в целом отрицательно влияет на 
экономику страны, а в частности – на промышленный комплекс. 
Перечисленные обстоятельства подчеркивают необходимость и важность стра-
тегического управления развитием промышленного комплекса страны, от эффектив-
ности которого зависит конкурентоспособность промышленного комплекса страны в 
целом, а в частности – уровень и качество жизни ее населения. 
Рыночные реформы сделали макросреду предприятий промышленного комплекса 
нестабильной и малопредсказуемой. Одной из главных причин этого являлось резкое 
ослабление традиционно высокой роли государства в управлении экономикой.  
Согласно проведенным исследованиям, 80 % белорусских промышленных пред-
приятий, внедривших современные системы управления, не получили от них желаемого 
результата, т. к. их эффективность ограничивается факторами внешней среды, среди 
которых макрофакторы играют решающую роль (социальные, политико-правовые, ин-
новационные). 
